




Ahlefeldt, Otto von (Benedict v. A. og Florentia v. d. Wisch)
1501-1506 Dreng hos Dronning Christine, ca. 1510 i Hertug Frederiks
Tjeneste, 1522-23 Amtmand i Svavsted, fik 1533 afKong Christian III
Livsbrev paa aarlig Hævning af Hiitten Gaard og Gods i Indtægter.
(DAA 1929 Stamtavler S. 107).
van Alefelde, Otte, udnævnes af Christian III til Foged i
Hiitten d. 19. April 1533. (Jahrbuch fiir die Landeskunde der Herzog-
tumer Schleswig und Holstein Bd. 10 S. 176).
Almeding, Helmold, faar 3 Demat Frijord af Damkoog som
Foræring. Tingsvidne d. 30. Juni 1489. (Z. I, 94).
Andersen, Franz. Bestalling som Landskriver i Ejderstedt d.
18. December 1689. (Z. 78, 126. LA. Gottorp, AXX B. P. 1659-1702
S. 102).
Becker, Nicolai Christian. Becker og Hustru har 1676 foræret
en Alterkalk til Kirken i Arnæs. (Kunstdenkmäler Schleswig-Holstein,
Landkreis Schleswig S. 115).
Behn, Baltzer. Han døde i Tønder 13/7 1753 Eftm. Kl. 3, bgr.
i Sønderborg 21/7, 52 Aar gi. (Ludw. Andresen: Burger- und Ein-
wohnerbuch S. 138).
Berends, Jochim. Han afskediges 1577 (LA. Gottorp: AXX Nr.
1701 Fol. 1).
Betke, Hans. Nævnes 1566 og 1568 som Slotsskriver i Sønderborg.
Skriver hos Breide Rantzau, fra 1577-89 Borgmester i Sønderborg,
død 1589. Gift m. Anna (Borgmester Mathias Kremer), hun lever
1591. (Breve fra Provst Berndes, Broager, i Univ. Bibi., Kiel. Chr.
Knudsen IX 275-77).
Brockdorff, Sievert (Frederik B. og Margrethe von Ahlefeldt)
han deltog 1559 i Togtet mod Ditmarsken, han ejede et Hus i Egern-
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förde, dræbt 30/7 1565 paa Fyn. Gift m. Eisabe von Hagen (Joachim
v. H. og Christine v. d. Wisch). (D. A. A. 1936 St. 10).
Clausen, Adolph. Hans Hustru Maria Margrethe von Langen¬
berg var født i Husum 8/8 1659, hun var en Datter af Hans v. L. og
Maria Elisabeth Janus. (Pastor Ed. Juhler).
Clausen, Hans, han er født d 14. Okt. 1603, døbt d. 15. Okt.
(RA. Familienbuch Clausen).
Clausen, Johann. Han sendtes af Hertugen paa Gottorp som
Gesandt til Kongen af Danmark for at fremme Freden med Kejseren.
(Christopher Bruhn: Ligprædiken over Erik Wind).
Clausen, Lorenz. (Nis Clausen). I N. Brarup Kirke ligger der
en Ligsten, hvorpaa der staar: 1654 d. 5. April døde Nis Clausen,
Flarup, 54 Aar. 1667 d. 15. December døde Catharina Clausen,
66 Aar. (Kunstdenkmäler Schleswig Holstein, Landkreis Schleswig).
Cranz, Johann. Paul Martens der Ältere in Bredstedt starb
2/10 1671 im Alter von 84 Jahren - und war in erster Ehe mit der am
13. Juli 1646 im Alter von 49 Jahren verstorbenen Tochter des Pastor
Andreas Johannis aus Treia, in der zweiten Ehe seit 16.4.1649 mit
der Witwe des Kornschreibers Johannes Krantz aus Tondern ver-
heiratet. (Jahrbuch des nordfriesischen Instituts Bd. 4. S. 94). Hans
Hustru Agathe døde i Bredsted 23/9 1682. (Dr. Jessen, Flbg.).
Dankwart, Frederik Christian. 2/5 1801 imm. Göttingen.
(Matr. Göttingen Nr. 19448).
von Eitzen, Henningius. Hans Enke hedder Magdalene Anna.
(LA. Gottorp Abt. 162 Nr. 52).
Erick. 1565 nævnes Erick som Foged paa Helgoland. (Gott.
AR. 1565 Udg.).
Eschels, Ravert, bgr. i Tønder 19/3 1704. (Achelis).
Estermann, Philip er fra Essen, imm. Leipzig 1515W. (Achelis,
Matr. 1409-1559 S. 545).
Fabricius, Henricus. Hans Hustru er d. 16. Sept. 1648 tilstede
i Svavsted. Han opholder sig d. 5/4 1650 i Friedrichstadt (Kommis¬
sionen til Undersøgelse af hans Regnskaber).
Flessburg, Jens, Hafniensis, 22/7 1738 cand. jur., laudabilis.
(Distinctions Protokol Nr. 6). Han er døbt 6/71715 (Frelsers K.)
(Tømmerhandler Niels Fl.) Faddere: Fru Judicher og hendes Jomfru,
Bogholderen Reierss, Johan Jens Rebslager, Claus Jenss Skipper)
(Frelsers Kbg.).
Forster, Jacob Ernst. 26/4 1692 B.s. Landskriver. (Z. 78, 127).
Gardemein, Ernst. Der er indgaaet Klager imod ham. I et
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Indlæg siger han, at hans Hustru er død 6 Dage før Mich. 1627. Han
har selv været syg indtil Paaske 1628. Der er nedsat en Kommission
til Behandling af Klager mod ham. Der har funden Forhør Sted d.
29. Dec. 1630. (LA. Gottorp Abt. 162, Nr. 54).
Gireyer, Johannes var Forstander for Gæstehuset i Husum
1551-56. (Voss: Gästehaus Set. Jiirgen S. 121).
Gude, Georg Adolph, 25/3 1717 imm. Kiel. (Album Kiel).
Hahn, Siegfried Jacob. Bestalling som Rgmtsskriver ved det
sjællandske Rgmt. til Hest 3/10 1704 (R. K. B. P. 1702-07 Nr. 71).
Hanefeldt, Johann Christopher gift m. Sophie Margrethe
Jönsen, f. i Boren 22/11 1697 (Pastor Georg Jönss) (Boren Kbg.).
Hartmann, Hans. Han faar ved kgl. Bevilling af 10. Marts 1591
et Deputat paa Livstid, som for Tiden fra 1. Januar 1592 til Philippi
Jacobi udgør 8 Ørte Rug, 8 Ørte Malt, 6 Faar, 8 Svin, 1 Pund Smør,
1 Okse, 3 Læs Ved. (Flbg. AR. 1591/92).
Hauck, Thomas er fra Kolditz, han er imm. Leipzig 1617 S.
(Matr. Leipzig I, 166).
Heidtmøller, Ernst Jobst. Han døde i Asserballe d. 22. Nov.
1679. (Maibøll).
Hey, Peter er 1621 Skriver hos Wilcke Manteuffel. (Gott. AR.
1621).
Hofmann, Andreas var 1593 AF. i Reinfeld (Achelis).
Holdensen, Nils. Amtsskriver i Tønder Niels Holdensen og hans
Broder unge Christen Holdensen køber deres Broder Peter Holdensens
Anpart af deres Fødegaard i Stenderup og hvad han har arvet efter
Moderen Catarina Holdensen og hvad han kommer til at arve efter
deres Fader Christen Holdensen. Haderslev, Torsdag efter Jubilate
1551. (Matthiessens Samlinger Nr. 14).
Holmer, Johann. Han døde 12/6 1670 (Pastor Ed. Juhler).
Holtingk, Franz nævnes 28/9 1558 som Amtsskriver i Ejder-
stedt. (Z. 78, 125. LA. Gott. Urkunden C Nr. 88).
Holst, Nicolaus. Gift 1) m. Anna, bgr. 8/1 1655 (Dr. Jessen,
Flbg.).
Hoyeh, Claus var 1690 gift med en Datter af Raadmand Lorenz
Knutsen i Kiel. (Matthiessens Saml. Nr. 13, Stadtarchiv Kiel).
Hubner, Friedrich. Han blev Amtmand i Wittstock (Branden¬
burg). (Achelis).
Jessen, Alexander, imm. Wittenberg 4/4 1705 (Achelis: Slesv.
Studenter Matr.).
Johel, Johann. Han nævnes som Amtsskriver (Borgskriver) i
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Flensborg 1543-1547, død 1551. - Gift m. N. N. (Otto Schiitt: Schrift
sprache in Flensburg S. 41).
Junge, Mathias Christian, vistnok fra Doberan, imm. Leipzig
1704 S. (Matr. Leipzig II, 208).
Juul, Lars. Da han døde var han 60 Aar, da hans Hustru døde,
var hun 51 Aar. (Ketting Kbg.).
Jurgensen, Iver nævnes 12/5 1678 som Amtsskriver i Løgum¬
kloster. (Aabne Breve 1576-79 Fol. 242).
Kamphövener, Hieronymus. Han blev ikke udnævnt til Herreds¬
foged i Hiitten Herred i Resol. af 23/9 1795. (R. K. Resol. Nr. 179).
Kramer, Andreas nævnes 15/9 1676 i en Købekontrakt af x/2 Boel
i Dollerup. (Gliicksborg Arkiv).
Köpke, Hans. Han afstod Embedet som Herredsfoged i Arens
Herred 24/12 1698 til Johann Meybohm for 800 Rdl. (Gott. LA.
A XX Nr. 1882). Han viedes i Mildsted Kirke Torsdag før Estomihi
1696 til Dorothea Christina, f. 7/10 1669 (Kammerfurer Christoph
Wrede og Catharina) (Mildsted Kbg., Gott. Kamm. R.).
Langemake, Hinrigh. Han er i 1576 Amtsskriver i Svavsted.
(Gottorp AR. 1576). Den 23. Marts 1577 faar han Bestalling som
Landskriver i Ejderstedt. (Z. 78, 125. AXX Nr. 1701 Fol. 1).
Lith, Gerdt v. d. I Niibel Kirke ligger der en Gravsten over
Forvalter for Slesvig Domkapitel Gerdt von der Lith, f. 15. Marts
1604, død 30. Januar 1673. Christina v. d. Lith, født Stoltings, født
31. Dec. 1609, død 15. November 1676 (Kunstdenkmäler des Kreises
Schleswig).
Lorentzen (Brandt), Lorenz. Gift 18/10 1640 i Sdbg. m. Ca¬
thrine Brandt (Købmand Jiirgen Br. d. æ.). (Ph. T. 1959, 72).
Lorentzen, Marcus. Han aflægger Ed som Stiftsfoged i Bordelum
d 27. Marts 1680. (LA. Gott. Abt. 162 Nr. 2). Gift 31/1 1671 i Borde¬
lum m. Catharina (Stiftsfoged Hans Karstensen og Dorothea Breck-
ling). Dorothea Breckling var en Datter af Pastor Johan Breckling,
hun ægtede 2) 20/8 1667 Pastor Kreyenkampf i Bredsted. Marcus
Lorenzen var 84 Aar ved sin Død. (Dr. Jessen, Flbg.).
Lutkens, Johann. I Bestallingen som Tolder i Ballum kaldes han
Jochim Lydken. I Bestallingen som Landfoged over Sild kaldes han
Johan Lutkens, men paa den edelige Revers underskriver han sig
Jochim Lutken.
Marquardsen, Erik. Han er død 1631 (Set. Marien). Han var
1) gift m. Mandixens Datter, som døde 13/12 1589. (Dr. Jessen).
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Meggersee, Bertram. Han var gift m. Ida Hedwig Rager, deres
Søn var Lærer i Dybbøl. (Dybbøl Kbg.).
Milnitz, Johann Friedrich. Hans Hustru Dorothea Sophia Kaadt
døde d. i. Februar 1763 paa Søgaard, bgr. 9/2, 72 Aar. (Husby
Kbg.).
Moldenit, Asmus var gift m. Anna (Friidde Friidden og Magda¬
lena) (Z. 61, 185).
Moritsen, Peter. Gift) 1 7/9 1606 i Aabenraa m. Catharina
Jaspersdatter (Raadmand i Tønder Jasper Petersen og Anna Hans¬
datter), død i Aabenraa 14/2 1634; 2) 3/2 1636 m. Dorthe Olufsen
(Raadmand i Flensborg Anders Olufsen). (Aabenraa Annaler, Lang-
holz: Stamtavle Jessen S. 49, Gott. Kamm. R. 1636 Fol. 75).
Amtsskriver Peter Moritzen i Aabenraa, som har indbudt Her¬
tugen til sit Bryllup, faar 4 Rosenobel i Bryllupsgave, som overrækkes
af Amtsskriver Johann Seydemann i Tønder, d. 3. Februar 1636.
(Gott. Kamm. R. 1636 Fol. 75).
Nissen, Hans Jurgen. 1853 Kancelli Advokat, Prokurator og
Notar i Dassow, 1854 kst. Dommer ved Patrimonialretten i Greves-
miihlen og Medlem af Kriminalretten, 1856 Patrimonialdommer, 1862
Deputeret for Amtet Grevesmiihlen i Stænderforsamlingen, samtidig
Dommer ved Patrimonialretten i Grevesmiihlen og flytter til denne
By. Fra 1880 er han Borgmester, Politimester og Personregisterfører
i Grevesmiihlen, desuden Deputeret og Medlem af Tilsynsmyndig¬
heden for Stænderforfatningen. Han fungerer som Sagfører ved Lands¬
retten i Schwerin og er Politimester for de Bernstorffske Godser i
Wredendorff. 1888 faar han Titel som Hofraad. Fra 1900 er han
fhv. Borgmester og Gehejme Hofraad. Han vedbliver at være Dommer
og Deputeret i Landskabsforfatningen.
Han dør d. 11. December 1903 af et Hjerteslag i Grevesmiihlen
og begraves d. 14. December. Hans Hustru døde d. 17. Juni 1897 af
en Hjertelidelse i Grevesmiihlen og blev begravet d. 20. Juni. (Landes-
hauptarchiv Schwerin).
Novock, Balthasar. Han var ca. 1637 gift m. Lucia. (Pastor
Ed. Juhler).
Pasch, Hans, nævnes som Amtsskriver i Gliicksborg 24/10 1636
i et Mageskifte mellem Htg. Philip og Lorentz Matthissen i Unevad.
(Gliicksborg Arkiv).
Petersen, Christian. Hans Svigermoder hed Christina Maria
Pistolski. (Achelis).
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Petersen, Hans. 1589 5. Marts var jeg i Joh. Skrivers Hus, hvor
man fortalte om den Grusomhed, som Adelsmanden Otto Emicksen
paa Fyn havde forøvet ved at dræbe en Svend ved Prygl og Røg og
Ild. Han var da ogsaa bleven fængslet. (Aabenraa Annaler S. 13).
1596 29. August viet Hans Nissen af Haistrup og Marg., Datter
af Joh. Skriver. (Aabenraa Annaler S. 19). 1613 28. Dec. døde Joh.
Skrivers (Hans Petersens) Enke Gertrud 77 Aar gi. Hun var født
mellem Eckernførde og Kiel i Byen Borona. Hendes Fader hed Claus
Reimers, Moderen Gertrud. Hun blev gift da hun var 24 Aar, levede
i Ægteskab med Joh. Petri i 35 Aar og var Enke i 18 Aar. Peter Skriver
døde 1552 9. Maj. Hans Søn fulgte ham i Embedet indtil 1590 som
Amtsforvalter. (Aabenraa Annaler S. 29).
Piper, Vilhelm. Som Herredsfoged i Ny Herred boede Piper i
Vesterholm, Kværn Sogn. (Flensborg Geld Hebungs Register 1653/54).
I 4. Linie er Sønderborg Amt en Fejlskrivning for Nordborg Amt.
Gift 1) m. N. N. 1652, som døde i Sønderborg efter 24. Sept. 1673;
2) 18. Januar 1680 m. Felicitas Jensen, som fmtl. døde i Sønderborg.
(Sdbg. Kbg.).
Prehn, Hans, gift 3) 24/11 1687 m. Dorothea, Enke efter Eggardi
Hass (Sct.Marien Kbg.), Forpagter afOhrfeldt. (Dr.jur. Jessen, Flbg.).
Rambusch, Anthon Friedrich Georg, gift 20. August 1784 paa
Diittebull, Gelting Sogn, m. Ida Charlotta Ericius. (Gelting Kbg.).
Rumohr, Peter. Han var Fadder 16/10 1612, kaldes da Hus-
foged, fra 1620-1648 var han Raadmand i Sønderborg, fra 1626-1648
var han Herredsfoged i Sønder Herred, 1634 kaldes han Amtsforvalter,
død 1648. Gift 1) m. N. N.; 2) 1615 m. Anna Conradi, født i Lysabild
(Pastor Peter Conradi og Anna Berndes) (Chr. Maibøll, Kbg.).
Schiever, Peter kaldes Peter Skriver. (Aabenraa Annaler S. 29).
Schmidt, Nis, maaske fra Husum, stud. Wittenberg 23/4 1573
(Achelis).
Schnell, Wilhelm, død 1616, fra 1616-1620 beholder Enken
Landskriveriet. (Z. 78, 127).
Schrøder, Georg, imm. Rostock 10/5 1656. (Matr. Rostock III,
691).
Segebade, Hans Jurgen. Herredsfogden Boelet i S. Brarup i Slis
Herred er i sin Tid overladt til Kammerraad Segebade og hans Hustru
paa Livstid mod en aarlig Recognition paa 100 Mark Cronen. Nu er
begge døde og Amtsskriver Christian Adolph Rachel forespørger,
hvorledes han nu skal forholde sig med dette Boel. Gottorp, d. 13. Maj
1709. (LA. Gottorp A XX 1885).
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Sievers, Georg Mathias. Han var Interims Herredsfoged i Lund¬
toft Herred fra 1801-1804. (Ty. Kane. Forestill. Prot. 1804 Nr. 102).
Spiker, Jurgen nævnes 10/5 1577 og 23/10 1577 (Aabne Breve
1576-79 Fol. 112). Fhv. Amtsskriver i Haderslev 1589-93, Fortærings¬
udgifter 1596 og 1597. (Antegnelser vedr. Hans Blomes Regnskaber
fra 1/5 1589 - Mich. 1593).
Stahl, Bastian, født i Kiel 29/1 1612. (Achelis).
Surbruwer, Ritzer, gift 2) m. Ingeburg Ritzers, død 1658 og
begravet i Marien Kirke. (Dr. jur. Jessen).
Uhrwald, Johann Adolph, gift 1) m. Catrina Schumacher, f.
1610 (Forvalter paa Godset Vandsbæk Arp Schumacher og Anna
Schultz) (P. H. T. 1953, 132, Kunstdenkmäler Schleswig Holstein,
Landkreis Schleswig).
Voss, Christop, født i Meldorf (Skræder Johan Voss og Marie
Elisabeth von Alemann). (Joh. Hellmann: S. Ditmarsische Kirchen-
geschichte S. 91).
Weiner, Peter. Kvittance til Borgskriver paa Tørning Slot for
alle hans Regnskaber, d. 2. September 1546. (Hansborg Rg. 1543 44
334» 1544-60, 37).
Wendt, Bartholomeus, Landskriver i hele Ejderstedt. (Z. 78,
125)-
Wildfang, Paul, død i Flensborg 24/2 1620, bgr. 1/3, Gift m.
Margaretha (Carsten Rickertsen d. y. og Catharina Beyer), død 5/1
1622, bgr. 10/1. (Dr. jur. Jessen, Flbg., Kunstdenkmäler der Stadt
Flensburg).
SMÅ MEDDELELSER
ET BREV FRA GENERAL FR. RUBECK HENRIK VON BOLOW
skrevet dagen efter slaget ved Fredericia, den 6. juli 1849.1
Fredericia 6. Juli 184g.
Min elskede min dyrebare Kone, modtag dette Brev og Tak Du med
mig Gud for det. Vore elskede Børn, kiække og gode, er med mig raske, og
har han under Millioner Kugler sparet Liv og Lemmer for os tre, mange af
mine herlige Kammerater har måttet bløde, men Sejren blev vor. Jeg bestemte
at undsætte Fredericia i Dag, og samlede det meste af Armeen og gjorde
herfra i Nat en Angreb med Brigaderne Rye, Schleppegrell, Moltke og Meza
og et af de blodigste Slag leveredes. Fienden mistede - og blev kastet 3 Mil
fra Fredericia - 1) af Fanger 3a Officerer og 2000 Menige, a) af Døde 17
Officerer, 190 Mand, henved 700 å 1000 sårede, 3) 17 svære belejrings Kanoner
og 7 Mortere, 4) hele deres Park (bestaaende af alle deres Kugler, Bomber
og Vogne) til en Værdi af 1V2 Tønde Guld, 5) hele Deres Brotrain og 3 Am¬
bulancer, 6) en mægtig Krudt og Brødvogn m. m., 7) 3300 dejlige Geværer.
Du seer, at Gud har været med os og Armeen har indlagt sig Hæder. Vore
herlige Officerer og Menige sloges alle med en Fyrighed, et Mod og Døds
foragt, hvortil jeg endnu ikke har seet Magen. Men Blod kostbart ædelt Blod
er der flydt, og mange Lider på Smertens Leje. Vi har henved 100 Døde og
800 Sårede, mange Officerer deriblandt, endnu har jeg ikke fået Listerne.
Vores brave General Rye døde af a Kugler, da han angreb. Modig i Døden,
som i Livet, sørgeligt for hans Kone og Barn, sørgeligt for Armeen; hvor han
savnedes og vil næppe kunne erstattes. På mig har det gjort et smerteligt
Indtryk - han var hos mig den sidste Aften, hvor vi længe samtalede om vore
Koner og Børn. - Om Eders og vor Lykke og Glæder, når vi engang fik Fred
— og nu 24 Timer efter. Men Guds Veje ere så forskellige! - Hans Villie ske. —
Hans Død, en herlig Død for ham selv, i spidsen for sin Brigade, som han
førte frem i Alvorsstunden, hvad kan tænkes skiønnere? Fred med ham, han
1 Originalbrevet blev for ca. 20 år siden lånt ud af fabrikant Waldemar v. Biilow,
Lyngby, og er aldrig siden blevet leveret tilbage, måske er det gået tabt. Dette er
efter en kopi, som er i W. Biilow's eje. Da der ikke kendes andre breve eller lign.
fra general Fr. v. Biilow's hånd, må man tillægge det en vis historisk værdi. Dette
er en nøjagtig afskrift efter W. Biilow's førnævnte kopi.
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var en trofast Kammerat. Kaptain Volle er såret i Armen af en Kugle, for¬
resten ingen fra Viborg, såvit jeg ved, imorgen skal jeg lade Dig det vide,
om nogen af vore Bekendte skulle være sårede. Lev nu vel, min trofaste, evig
elskede Kone, Kys din Omgivning, de dyrebare Børn min lille søde Frederik,
Nalle og Peter1, jeg må nok kalde ham min, og bed ham ej at forglemme
at Gud var med os alle. tv . Ajr ,Din evig tro Mand
v. Biilow.
Jeg havde skrevet i Aftes et Brev til Dig som Du først skulde have haft,
hvis jeg var Død, nu er det brændt.
Henning Jensen
JUUL OG SCHROETER
De personhistoriske oplysninger om den fra regimentet Royal Danois'
historie kendte oberstløjtnant Frands Juul, der 1704 var generalmajor i fransk
tjeneste, har hidtil været sparsomme. Han søgte 1711 genansættelse i den dan¬
ske hær, men fik afslag, og 1718 skrev hans hustru sig „sal. Hr. Oberst Frands
Juuls", da hun intet havde hørt fra ham i mange år. Ifølge en fransk tjenstlig
opgivelse skal han dog først være død 1731, muligvis i Oldenburg (se DBL
XII, i64f.).
Ved venlig mellemkomst af pastor K. Høgsbro Østergaard, Aastrup, og
dr. Karl H. Marschalleck, Schlossmuseum, Jever, kan det nu oplyses, at
Frands Juul døde på slottet Neuenburg i Oldenburg og ligger begravet i
Zetel Kirke. Kirkebogen for Zetel indeholder herom følgende (meddelt af
pastor E. Heger):
Frants Juel, Feld-Marschall und grosser General, starb auf Schloss Neuen¬
burg, liegt begraben zwischen der Taufe und dem herrschaftl. Stuhl. Bei
Menschen Leben muss alda nicht gegraben werden. Welches zur Nachricht.
Est hac in terra magnus Franciscus Iulus
In Martis campis irreqvietur eqves
Marscallus campi. Tantos qvi flectere campos,
Haud raro valuit, pulvis & umbra jacet.
Scrib: Zethuliæ d. 20. Dec: 1732. L. Past.
Det kan endvidere meddeles, at der i Martinskirken i Zetel findes et
epitafium over Charlotte Marie Eleonore Schroeter, født 13. september
1769, død 13. marts 1785 ogbegr. 19. marts, yngste datter afden oldenburgske
landretsassessor Christian Schroeter, som 28. oktober 1749 blev virkelig
dansk kancelliråd og 26. oktober 1767 dansk justitsråd.
Albert Fabritius.
1 Biilow's næstældste datter Nathalie Lovise Caroline (1816-52) var gift
med Peder Wodschou Bruun (1810-83), der på det her omhandlede tidspunkt
var res. kapellan ved Viborg Domkirke og senere blev sognepræst til Gjerlev-Draaby.
Deres son Frederik Rubeck Henrik Bulow Bruun (1849-23) blev sognepræst til
Levring-Hørup.
